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ABSTRAK 
Ulfa Aulia Febriana. K8414052. Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Kesejahteraan 
dengan Kinerja Guru di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara (1) Untuk 
mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan Kinerja Guru di SMA Negeri 2 
Sukoharjo; (2) Untuk mengetahui hubungan antara kesejateraan dengan kinerja guru di SMA 
Negeri 2 Sukoharjo; dan (3) Untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja dan 
kesejateraan dengan kinerja guru di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMA Negeri 2 Sukoharjo. 
Sampel yang diambil sebanyak 72 guru dengan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan angket sebagai data primer, dokumentasi dan 
wawancara sebagai data sekunder untuk mendukung penelitian. Analisis data menggunakan 
analisis uji korelasi dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, ada hubungan positif dan 
signifikan antara variabel motivasi kerja (X1) dengan kinerja guru (Y) di SMA Negeri 2 
Sukoharjo, hasil uji analisis korelasi, dimana nilai r Pearson sebesar 0,792 dengan 
signifikansi 0,000. Kemudian, berdasarkan hasil uji analisis korelasi, diperoleh persamaan 
regresi : Y=18,870+0,534X1. Kedua, kesejahteraan dengan kinerja guru di SMA Negeri 2 
Sukoharjo memiliki hubungan yang positif dan signifikan, dengan hasil ujian analisis korelasi 
yang diperoleh r Pearson sebesar 0,405 dengan signifikansi 0,000. Kemudian, hasil uji 
analisis korelasi diperoleh persamaan regresi : Y=18,870+0,324X2. Ketiga, berdasarkan hasil 
uji analisis korelasi diperoleh F sebesar 41,378 dan nilai signifikansi 0,00 maka, hubungan 
motivasi kerja dan kesejahteraan dengan kinerja guru pada guru SMA Negeri 2 Sukoharjo 
memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Kemudian, hasil uji analisis korelasi 
diperoleh persamaan regresi : Y=18,870 + 0,534X1 + 0,324X2.  
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